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Teknologi yang semakin hari semakin canggih, penyeleksian penerimaan 
karyawan dibeberapa instansi seperti perbankan masih menemui kesulitan terkait 
dengan pengambilan keputusan yang didasarkan kriteria dan persyaratan-
persyaratan tertentu. Oleh karena itu menyadari betapa pentingnya memilih calon 
karyawan yang tepat, maka dirancang program aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk penerimaan karyawan bidang frontliner di Bank XYZ dengan 
menggunakan bahasa pemograman Microsoft VisualBasic Studio 6.0 dan MySQL. 
Model yang digunakan untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan ini adalah 
Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan metode SAW. Metode ini 
dipilih karena untuk menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif. Diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan 
pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat 
memerlukan kemudahan untuk penanganan informasi, terutama untuk bidang 
bisnis dalam dunia keuangan seperti instansi perbankan. Dalam suatu instansi 
perbankan juga sangat diperlukan adanya sistem pendukung keputusan untuk 
mendapatkan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Begitu juga 
dengan penerimaan karyawan baru bidang frontliner dalam instansi 
perbankan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin hari semakin 
canggih, penyeleksian penerimaan karyawan dibeberapa perusahaan 
perbankan masih menemui kesulitan terkait dengan pengambilan keputusan 
yang didasarkan kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu. Integrasi dari 
perangkat keras, perangkat lunak, dan proses pengambilan keputusan tersebut 
membutuhkan sistem pendukung keputusan (SPK) yang memungkinkan 
manajemen perusahaan perbankan untuk melakukan pengambilan keputusan 
dengan lebih cepat dan akurat. 
Bank XYZ akan menilai kelayakan calon karyawannya berdasarkan 
relasi tes tulis, psikotes, tes umum. Selain itu Bank XYZ juga akan 
mempertimbangkan hasil wawancara serta latar belakang pendidikan dan 
pekerjaan calon karyawan. Dengan 4 tes di atas maka diharapkan Bank XYZ 




Proses seleksi calon karyawan, keputusan yang diambil sering 
dipengaruhi subyektifitas dari para pengambil keputusan. Subyektifitas dapat 
terjadi karena tidak ada metode standart yang sistematis untuk menilai 
kelayakan calon karyawan. Model yang digunakan dalam sistem pendukung 
keputusan ini adalah Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan 
metode SAW. Metode ini dipilih karena untuk menentukan nilai bobot untuk 
setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan 
menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini alternatif 
yang dimaksud adalah alternatif yang dapat diterima berdasarkan kriteria-
kriteria yang ditentukan dengan metode perangkingan tersebut. Diharapkan 
penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot 
yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih objektif 
dan akurat terhadap siapa yang akan diterima menjadi karyawan di Bank 
XYZ  tersebut (www.Scribd.com/doc/59344799/Bab-2 diakses pada hari 
Kamis, 14 juni 2012 pukul 20.58). 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Rumusan permasalahan yang akan diselesaikan adalah bagaimana 
menciptakan sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 
MADM (Multiple Attribute Decission Making) dengan metode SAW (Simple 
Additive Weighting) untuk menentukan siapa yang akan diterima menjadi 
karyawan bidang frontliner di Bank XYZ berdasarkan bobot dan kriteria yang 
sudah ditentukan. Dengan menggunakan sebuah program untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan sehingga jauh lebih mudah dan efisien. 
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C. TUJUAN PERANCANGAN 
Menciptakan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support 
System) dalam menentukan siapa yang akan diterima menjadi karyawan baru 
bidang frontliner di Bank XYZ berdasarkan kriteria serta bobot yang sudah 
ditentukan dan membangun suatu model pengambilan keputusan dengan 
menggunakan Multiple Attribute Decision Making (MADM) dengan metode 
Simple Additive Weighting (SAW). 
D. BATASAN MASALAH 
1. Perlunya suatu parameter penilaian dalam sistem pendukung keputusan 
yang terkomputerarisasi sehingga dapat memberikan alternatif 
penyelesaian masalah dalam penentuan kelayakan seleksi penerimaan 
karyawan baru bidang frontliner berdasarkan kriteria : 
a. Persyaratan pelamar : Pendidikan terakhir, nilai IPK, tempat tanggal 
lahir, alamat, tinggi badan, dan berpenampilan menarik. 
b. Test meliputi : Tes tulis, tes wawancara, psikotes dan tes umum 
c. Menentukan batasan usia bagi yang berpengalaman atau yang belum 
berpengalaman. 
2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat program ini 
adalah Microsoft Visual Basic 6.0 dan pengolahan database 
menggunakan MySQL. 
E. MANFAAT PERANCANGAN 
Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah untuk membantu 
mempermudah proses penerimaan calon karyawan bidang frontliner di Bank 
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XYZ berdasarkan kriteria serta bobot yang sudah ditentukan dalam jangka 
waktu yang lebih singkat. 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. BAB I  PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan perancangan, batasan masalah , manfaat 
perancangan, dan sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini merupakan tuntunan untuk 
memecahkan masalah tugas akhir, berisi dasar teori yang selanjutnya 
digunakan dalam bagian analisis dan perancangan. 
3. BAB III METODE PERANCANGAN, bab ini membahas tentang tahap 
perencanaan kebutuhan, tahap analisis, dan tahap desain beserta aksi-aksi 
yang dilakukan dalam tiap tahap dan produknya.  
4. BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas 
tahap pengembangan dan tahap penyebaran, mencakup konstruksi kode, 
tes kode, dan antarmuka perangkat lunak yang dibuat. 
5. BAB V PENUTUP, bab ini berisi  kesimpulan dan saran yang 
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